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SLUZBE VJERI{IKA LAIKA U CRKVENOJ
ZAJFjDNICI : DANISXTE EKL EZIOTO SI(E
PERSPEKTIVE
Duro HRA\C, Dakovo
Saietak
Dokumenti Drugoga vatikanskog koncila kaiu da na laike spada po niihovu
pozivu da kraljevslyo Boije troie poglavito baveci se vremenitim stvorimo i^ttredujuti 
ih po Bogu.tlVo, zadata ovog izlaganja niie bila osuietliavanie
podruija i perspektiva kritanskog angaZntana te sluibi viernika laika u
svijetu, nego u Crkvi - u sujetlu danainjih eklezioloikih perspektiva te
konkretnih potreba i mogucnosti s kojima se suoiava Crkva u Hrvalskoi, a
na osobit iaiin ntjesna dakovaika i srijemska Crkva. U prvorn diielu
izlagonja autor osujetljava neke elemente ekleziologiie Drugoga
vafika;skog saboro s obzirom no zadonu temu. Metlu niima izdvaia osobito
temeljnu jednakost svih ilanova Boijega naroda s obzirom na dostojanstvo
i na djelovanje te nejednakost s obzirom na razliiitost sluibi unuta istoga
poslanja; ekleziologiju zajedniitva te medusobnu uzajomnost i
-nezamjenjivost 
svake karizme i sluibe u Crkvi. Poiainjava crkveni identitet
vjernika-laika te ito znaii koncilska tvrdnja da na ujernike laike "po
niihovu pozivu spada da traie kraljevstvo Boiie boveti se vremenitint
stvarinta i uredujuti ih po Bogu" i da je njima sujetovna narav "vlastita i
posebna".2(J drugom dijelu izlaganjo autor u suietlu izozova i poteikota'naznaiuje 
prostore za sluibe ujernika laika u iupnoi zajednici. Pritont
stijedi ionitttku strukturu i zaustavlja se na mogutnostirna i potrebarna
aktivnog ukljuiivanja ujernika laika kao subiekata crkvenog iivota na tri
podruija unutarcrkvenog iivota i djelovanja (naviieitanie, liturgija i
sluZenje).
Kljaine njeti: ekleziologija zajedniitva, uiernik laik, karizma, sluiba, iupna
zaj ednica, navii eitani e, liturgii ske sluibe, diakonia.
1ltp DRuGI VATIKANSKI SABOR, Lunten gentium,dogmatska konstitucija o Crkvi (dalje LG), KS, Zagreb'
1 9 9 3 .  b r . 3 l .
r LG, br. 3l; usp. DRUGI VATIKANSKI SABOR, Caudium et spes, pastoralna konstitucrja o Crkvi u
suvrc'rcnom svijetu (dal-ic GS), KS, Zagrcb, 1970, br.40; IVAN PAVAO ll.,Christ{ideles laici, cnciklikao
pozivu i poslanju laika u Crkvi i u svijetu (dalie CfL), KS (Dokumenti 93), Zagreb,1990, br. 36.
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Uvod
U Crkvi postojitemeljna jednakost svih dlanova BoZjega naroda s obzirom
na dostojanstvo i na djelovanje.s U sakramentu krsta svaki kritenik prianja uz
Isusa Krista, Sina Boljega,jedinog spasitelja i posrednika izmedu Boga i ljudi.
Suobliden njemu i zahvacen njegovim Duhom kao nutarnjom pokretadkom
snagom i dinamidkim principom svojega postojanja, on postaje lcrist-jan
kr5canin. Duh Sveti ne samo da povezuje krStenike s Trojedinim Bogom, nego ih
povezuje i medusobno u jedno mistidno tijelo - Kristovo. Stoga nema privatnih
kr5iana, koji su tek osobno sjedinjeni s Kristom, nego osobno sjedinjenje s
Kristom istodobno zna(i i ucjepljenje u zajedni5to otajstvenog tijela Kristova -
Crkve. Crkva je, zato, u svojoj najdubljoj naravi zajedni5tvo, zajedniStvo
spa5enih i preporodenih po izlijevanju Duha Krista uskrsloga. Duh Sveti proLima
Crkvu, trajno joj daje Livot kroz povijest i omoguduje joj da raste kao Tijelo
Kristovo . Zajednidka vjera kr5tenika i dar Duha Svetoga nadilaze i relativiziraju
sve razlike medu dlanovima Crkve, a sve njihove ljudske te karizmatidke i
hijerarhijske vlastitosti uzdiLu i preobraLavaju ih u novu cjelinu, koja je bitno
oznadena komp I ementarno 5i u i uzajamno 56 u.
1. Krist-jan (kr5danin) - Crkva (otajsfveno tijelo Kristovo)
Koncilski dokument o Crkvi Lumen gentium (Sujetlo naroda) definirao je
Crkvu kao zajedniStvo BoZjega naroda na putu. Definiranje Crkve kao BoZjega
naroda omoguiilo je da se ustvrdijednakost vih kritenika s obzirom na temeljno
krsno dostojanstvo i svima zajednidko poslanj e,4 a da se u isto vrijeme ustvrdi i
nejednakost s obzirom na razliditost sluZbi unutar istoga poslanja. Razlika
izmedu opieg sveieniStva svih kr5tenika i ministerijalnog ili hijerarhijskog
sve6eni5tva, koje neki od krStenika primaju po sakramentu svetoga reda, ne
sastoji se, naime, u nepotpunom ili nesavr5enom sudjelovanju nezaredenih
kr5tenika na svecenidkom, prorodkom ili kraljevskom dostojanstvu Isusa Krista,
nego se ta razlika sastoji u razliditom nadinu njihova sudjelovanja na tom istom
dostojanstvu. Vjernik laik je u istom stupnju prorok, sveienik i kralj kao i
zaredeni prezbiter, Do dok zaredeni prezbiter sudjeluje na sveienidkom,
prorodkom i kraljevskom dostojanstvu Isusa Krista, suobliden Kristu Glavi, dotle
vjernici laici na tom istom Kristovom dostojanstvu sudjeluju kao udovi njegova
Tijela.
3  U s p . L G ,  b r . 3 2 .
4 Usp. Zakonrk kanonskoga prava, Glas Koncila . Zagreb, 1996, kan. 207
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Razlika se, dakle, ne sastoji u stupnju, nego u nadinu sudjelovarya. Rijed je
o razlici u biti, a ne u stupnju.) Medu njima, stoga, nema superiornosti jednih nad
drugima, nego medu njima vlada uzajamnost ikomplementarnost u kojoj je
svatko dragocjeni nezamjenjiv. U temelju kr5danskog bi6aje odnos prema Kristu
i sudjelovanje na njegovu dostojanstvu. Sudjelovanje na trostrukoj Kristovoj
sluZbi ujedinjuje vjernike laike (medu kojima su i osobe posvedena Livota) i
zaredene kr5tenike (biskupe, prezbitere i dakone) u jedno Kristovo mistidno
tijelo. Jedinstvo jednih i drugih u Kristovu Tijelu, stoga, prethodi razliditosti i
istodobno mogucuje razlicitost sluZbi karizmi.
2. IJzajamnost, mealusobna upudenost i nezamjenjivost svake
karizme is luZbeuCrkvi
Krsna milost suoblidenosti Kristu (charis), jednaka i zajednidka svim
kr56anima, u sebi ukljuduje te sa sobom donosi razlid,ite milosne darove
(charisme). Svaki kr5tenik primio je neku karizmu, koja je dana njemu osobno, a
zaizgradnju i na dobro crkvene zajednice. U Pracrkvi od podetka postoje razlilite
sluZbe zaredenihi nezaredenih sluZbenika (koje mi danas zovemo "kleridkima" i
' 'laidkima"), no svi su Kristovi udenici jednako bili 'rod izabrani, kraljevsko
sveienstvo, sveti puk, narod stedeni da navije5ta silna djela onoga koji ga iztame
pozva k divnom svjetlu svojemu' (usp. I Pt 2,9). Tijekom drugoga stolje6a
sluZbenici oltara podinju radi svoje sluZbe sadinjavati razli(,itu skupinu unutar
kr5danske zajednice, no niti tada pojam ministerijalnog sveienika ne konkurira
ideji opieg sveieni5tva svih kr5tenika. Pored zaredenih postoje i nezaredeni
sluZitelji koji takoder obavljaju pojedine sluZbe korisne zakrllansku zajednicu.
No, postoje i sluZbe koje moZ,e i treba obavljati bilo koji kr5ianin pruLi li se za to
prilika ili ukaZe li se potreba. Navije5tanje vandelja i propovijedanje, uditeljska
sluZba, kr56anska formacija katekumena, kumstvo, svjedodenje, apostolat
privatnog ili obiteljskog obiljeZja ili pak "politidki" apostolat (tj. javno
sr,'jedoierye u dru5tvu i promicanje kristovskih vrijednosti i nadela), ditanje i
trrmadenje Pisma, bavljenje teologijom, intelektualni apostolat medu
obrazovanijim slojevima,brigazaispravnost vjere, ljubav prema bliZnjemu bile
su zadate i sluibe koje su obavljali i klerici i laici bez razlike.
Isti stupanj sudjelovanja na Kristovu trostrukom dostojanstvu svih
kr5tenika, vjernika laika i zaredenih, ali u razlid,itom obliku, upuiuje na isti
stupanj sudjelovanja svih na zajednidkom poslanju, ali u razlititim oblicima, na
razlidite nadine, tj. kroz razlidite sluZbe ikarizme, gdje je svaka sluZba isvaka
Razlika u stupnju postoji samo unutar kruga zaredenih: dok biskup irna puninu svetoga reda, prezbiter ga (sveti
rcd) posjcdujc u niZcm stupnju. Usp. DRUGI VATIKANSKI SABOR, Presbyterorum ordinis, dekret o sluZbi i
Zivottr prezbitera, KS, Zagreb, 1970,br.2.
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karizmadragocje na, nezamienjiva i nesvediva na drugu sluZbu ili karizmu.o Iako
se ministerijalno i krsno sve6eni5tvo "razlikuju medu sobom bitno, a ne samo po
stupnju",' ipak oba ova svedeni5tvaproizlaze odIsusa Krista te je i jedno i drugo
sudjelovanje na Kristovu sveieni5tvu. Upravo radi toga Sto su i jedno i drugo
sveieni5tvo sudjelovanje na Kristovu sveieni5tvu, oba su i u medusobnom
odnosu. Jedno i drugo utemeljeni su u jednakom BoZjem Zivotu, u njegovoj
milosti i ljubavi. I zato su njihovi nositelji stvarno brata i sestre koji dine jednu -
BoZju obitelj, te u njihovu dostojanstvu idjelovanju vlada istinska ravnopravnost.
Ministerijalno sve6eni5fvo je u sluZbi krsnog sveieni5tvao i oba sveieniStva treba
promatrati smje5tene u crkvenoj cjelini, s njihovim specifidnim vlastitostima i
nuZnim razlidnostima. Rijed je o dijelovima iste cjeline koja bi se raspala
napu5tanjem ili umanjivanjem jednoga dijela.'
Drugi vatikanski sabor, stoga, kako vidimo, ne polazi od binoma
hijerarhija-laici, nego je , sredi5te svoje ekleziologije stavio drugi binom:
zajednica-sluibe. Piramidalnu ekleziologiju (Krist - hijerarhija - narod) Drugi
vatikanski sabor zamljenio je ekleziologijom zajedni5tva (Duh Sveti - zajednica -
sluZbe i karizme u zajednici). Polazeci od binoma crkvena zaiednica - sluibe i
karizme, Sabor polaziod jedinstva Crkve, a potom unutar njega otkriva pluralnost
i funkcionalnu razliditost sluZbi. Taj binom pretpostavlja i ukljuduje
komplementarnost razliditih sluZbi i karizmi,, njihovu uzajamnost,
nezamjenjivostte n svedivostjednih adruge.'oNutaj je nadin ditav narod BoZji,
ditava Crkva oznadena ministerijalno56u, sva je u sluZbi i svi u njoj su u sluZbi.
IJzajamnost i nesvedivost sluZbi karizmijednih na druge zahtijeva razlikovanje
zaredenih od nezaredenih sluZitelja, onih koji su suoblideni Kristu Glavi i
uprisutnjuju Krista kao Glavu Crkve od onih koji uprisutnjuju ostale udove
njegova Tijela. Jedni i drugi su ontolo5ki u istom odnosu prema Kristu, a razlika
medu njima je funkcionalne naravi. Duh Sveti budi turazliditost sluZbi karizmi,
kako bi harmonija BoZjega naroda uspjela postati cjelovitim uprisutnjenjem
Krista uskrslosa.
Usp. Cfl-, br. l9-20; IVAN PAVAO ll., Pastores dabo vobis, apostolska postsinodalna pobudnica kleru i
v.jernicima o sveienidkoj izgradnji u sada5njim pril ikama (dalje PDV), Glas Koncila,Zagreb,1992.bt. 16.
LG, br .  10.
Usp. PDV, br .  17.
Ministerryalno sveieniStvo. je oblik ostvarenja poslanja utemeljenog na krsnom svedeni5tvu i u sluZbi je krsnog
sve6enistva. "Biskupi, Zupnici i sve6enici obojega klera trebaju uvijek imati pred odima da je pravo i duZnost svih
vjemika (...) djelovati apostolski da u izgradnji Crkve laici imaju svoj poseban udio. Stogatrebaiu s laicima bratski
raditi u Crkvi i za Crkvu i podrZavati ih u njihovim apostolskim djelima", DRUGI VATIKANSKI SABOR,
Apostolicam actuositatem, dekret o apostolatu laika (dalje AA), KS, Zagreb,l993, br. 25; usp. LG, br. 37.
Sve sluZbe ikarizme su u Crkvi jednako dragocjene, iako su razliljte te postoji razllka u stupnju odgovornosti
njihovih nositelja. Ispravno poimanje Crlwe zahtrjeva vrednovanje svake od karizmi i prepoznavanje njezine
vrijednosti radi ryezine specifidnosti i nezamjenjivosti u Zivotu tijela Crkve. Tada postaju nezamjenjive sluZba
prezbitera i drugih zaredenih sluZitelja (biskupa i clakona), ali i svaka druga sluZba i karizma, radi toga Sto svaka
ima svoje nezamjenjivo mjesto u Crkvi i svoj specifidni crkveni identitet te pruZa nezamjenjivi doprinos Zivotu
tijela Crkve. Osim Sto su nesvodive jedna na drugu, sve su sluZbe i jednako vrijedne i dragocjcne, organski
povezane i uzajamno se nadopunjuju. Usp. AA, br. 6.
t 0
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3. Odnos prema Kristu - temelj kr5danskog identiteta i
poslanja svih kr5tenika
Poslanje svih.kr5tenika, pa i onih koje Sabor naziva laicima, je crkveno,
StoviSe apoitolsko." Njihov apostolat predstavlja "sudjelovanje u samoj
spasiteljskoj misiji Crkve" i dini sastavni dio njezina poslanja te ima oznaku
crkvenog dostojanstva.'" Proizlazi iz odnosa vjernika laika prema Kristu, a ne
prema zaredenim kr5tenicima i u jednakoj mjeri pripada crkvenom spasenjskom
poslanju kao i apostolat zaredenih kr5tenika. To znadi da oni svoje mjesto u Crkvi
i svoje poslanje ne primaju od zaredenih sluZitelja, nego od Krista. No, radi
uzajamnosti i komplementarnosti svih sluZbi i karizmi u BoZjem narodu koji
zajedno dini crkvenu zajednicu mistidnog Tijela Kristova, sve sluZbe i karizme
upuiene su jedne na druge i jedne drugima shrte kako bi svaka od njih ostvarila
svoj doprinos. Dok se izgraduje i napreduje jedan od udova, istodobno se
izgraduje i napreduje i ditavo Tijelo, a kad boluje ili stagnira jedan od udova, trpi i
nazaduje ditavo Tijelo (usp. I Kor l2).
Tako je Drugi vatikanski sabor svojom ekleziologrjom zajedniStva, na
paradoksalan adin, nadi5ao i same pojmove laikat i laik. Naime, iako ostaje
razlika izmedu zaredenihinezaredenih dlanova BoLjeganaroda, radiuzajamnosti
i komplementarnosti vih sluZbi karizmi u Crkvi, Zivotno stanje ijednih idrugih
bitno je eklezijalno. Iakoje podruije posla nja vjernika laikaprvenitveno svrlet, r3
njihov identitet i poslanje u istoj su mjeri crkveni kao i identitet i poslanje
zaredenih kr5tenika. Njima svojstvena svjetovna narav ne znadi profanost,
sekularizaciju ili neupudenost u teologiju (kao Sto bi to neupuienima mogao
danas sugerirati veoma problematidan izraz laik). Nasuprot ome, kao Sto vei
samo njihovo ime (lads; laikds) izvorno kaLe, upravo su oni BoZji narod, tj.
Crkva. Novozavjetni tekstovi nazivaju ih svetima, izabranima, uienicima,
hratom, ne poznajuii nikakvu razliku u stupnju njihove crkvenosti u odnosu na
zaredene dlanove zai ednice.
4. Crkvenost sluZenja vjernika laika
Nezaredeni dlanovi BoZjega naroda imaju svoje poslanje "u Crkvi i u
svijetu", svjedodanstvom Livota i rijedima.'* No, svi crkveni dokumenti
rraglaSavaju da na vjernike laike "po njihovu pozivu spada da traLe kraljevstvo
BoZje bave6i se vremenitim stvarima iuredujudi h po Bogu."Njimaje svjetovna
Drugi vatikanski sabor je tome posvetio poseban deket: Apostolicam actuositatem.
Usp. LG, br.33; CfL, br.23-44.
Usp.  AA,  br .2 .  7 .29.LG.br .  15.  3 l ;  GS,  br .  43.
Usp .  AA ,  b r .  5 .  6 .9 ;C fL ,  b r . 2 .
t l
t 2
l l
-l
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narav "vlastita i posebna".l5 Na njih "posebnim nadinom spada da sve vremenite
stvari, s kojima su tijesno vezani,tako rasvijetle i urede da se uvijek vr5e po Kristu
i da rastu I brdu na slavu Stvoritelja i Oikupitelja".'u Od Boga ru poruuni da
svojim djelovanjem poput kvasca u svijetu pridonesu posveiedu svijeta i da,
sv ij etleii svj edodanrtuor svoga \iv ota,, d.ugirnu otkrij u Kri sta. I 7 -
Te je tvrdnje potrebno ispravno razumjeti. Naime, kad koncilski tekstovi
kaLu da na viernike laike spada da kraljevstvo BoZje traile baveii se vremenitim
stvarima, tada oni Zele u svoj sadrZ,aj ugraditi i izreci pozitivno znadenje i
nezamjenjivost doprinosa vjernika laika poslanju Crkve s obzirom na profani
svijet i svjetovna podrudja Livota. Naime, umjesto proZimanja svijeta
evandeoskim duhoffi, u postkonstantinovskoj eri (podetkom 4. stoljeia i dalje)
monasi su se, i dio klerika, podeli povladit i iz"gre5noga svijeta", adio zaredenih i
nezaredenih kr5tenika nije se uspio "u svijetu" oduvati od profanih teLnji i od
svjetovnog duha nego je, Stovi5e, postao njime snaZno zahvacen Novi vijek bio je
proLetteZnjom zapotpunom neovisno56u od utjecaja kompromitirane Crkve iza-
oslobodenjern od duhovnog utjecaja u svakodnevnom Zivotu.
IJ kontekstu takvog povijesnog i crkvenog naslijeda, ekleziologija
zajedni5tva Drugoga vatikanskog sabora, koja ukljuduje te pretpostavlja
komplementarnost i uzajamnost razliditih sluZbi i karizmi unutar Crkve, u vidu
cjelovitog ostvarenja vlastitog poslanja, Leli pozitivno vrednovati nezamjenjiv
kr5ianski angalman vjernika laika u svijetu. Nedvojbeno je, naime, da su upravo
vjernici laici primorani Livjeti u svijetu, u razliditim obiteljskim i socijalnim
uvjetima, da su oni ukljudeni u najrazlid,itija podrudja materijalnog, kulturnog i
dru5tvenog nastojanja te da su pritom suodeni s kr5ianstvu ponekad stranim pa
dak iprotivnim idejnim, filozofsko-religioznim politidkimnazorima. Koncilleli
naglasiti da vjernike laike njihov crkveni identitet potide da crpe snagu i
bogatstvo duha iz sakramenta krsta te da nastoje postojano i zauzeto svijet
proLimati kr5ianskim duhom.'* Stoga koncilski zridaji koji govore o svjetovnoj
naravi vjernika laika nipo5to ne relativiziraju niti umanjuju crkveni identitet
vjernika laika, ne umanjuju ozbiljnost poziva na svetost upuienog njima niti
umanjuju potrebu i vaZnost njihova sudjelovanja u navjestiteljskoj sluZbi Crkve,,
njihove liturgijske sluZbe ili zauzetost na planu sluZenja, nego ih ohrabruju i
rs LG, br .  31;  GS, br .  40;  CfL,  br .  36.
r6 LG, br .31.33;  AA, br .24.  "Stogaje neophodno gledat i  u l ice ovome na5emu svr jetu,  n jegovim vrednotama i
problemima, njegovim nemirima i nadama, njegovim pobjedama i porazima: svrjetu kojega gospodarska,
dru5tvena, polit idka i kulturna stanja predstavl-iaju teZe probleme i pote5koce od kojih je u pastirskoj Konstitucij i
Gaudiunt et spes opisao Koncil. I, opcenito govore6i, to jetaj vinograd, lo je polje u koje su vjernici laici pozvani
Zivjeti svoje poslanje. Isus hoie da oni, kao i svi njegovi udenici, budu sol zemlje i svjetlo svijeta (usp. Mt
5 ,  l 3 -  l 4 ) " ,  C fL ,  b r .  3 .
1 7  U s p  L G ,  b r . 3 l ; A A ,  b r . 7 .
l8 Rcdovnici u tom kontckstu "pruZalu s.ja.ino i posebno svjedodanstvo da sc svijet nc moZc prcobraziti i Bogu
prikazati bez duha blaZenstava", LG, br. 31.
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potidu da se upravo radi svoga crkvenog identiteta ne povlade iz svijeta, nego da
svijet i dru5tvo u koje,su uronjeni ustrajno rasvjetljuju i poput kvasca proZimlju
evandeoskim duhom. Stovi5e, njihovo nastojanje na tom planu je po naravi stvari
Qer Live u svijetu) njihova crkvena sluZba, nezamjenjiva u odnosu na sve ostale
sluZbe i karizme u Crkvi.
lz ovoga je sasvim 
.jasno da svjetovna narav vlastita laicimare niposto ne
iskfjuduje vjernike laike izunutarckvenog Livotanitiznatida bi oni u Crkvi/crkvi
trebali/smjeli biti tek dobri i zahvalni potro5adi kleridkih usluga, odnosno da bi
liturgija, navijeStanje, kateheza, uvodenje u kr5iansko iskustvo, teologija...
pripadali iskljudivo kleridkoj karizmi, niti da bi se vjernici laici trebali/smjetl na
tirn podrudjima unutarcrkvenog LivotaangaLirati samo ukoliko ih i u onoj mjeri u
kojoj ihzato zamole crkvenipastiri, odnosno tek onda kad nema dovoljnog broja
zaredenih osoba.
5. Pomanjkanje prezbitera kao motiv laiikog angarLmana u
Crkvi?
Ovdje moramo upozoriti na pogresan pristup da se pred nedostatkom
svedenidkih (i redovnidkih) zvanja tjeSi veiim kr5ianskim angaLmanom vjernika
laika, rnisleii da se nedostatak prezbiteramoLe nadoknaditi brojnijim uvodenjem
vjernika laika u pojedine sluZbe u Zivotu Crkve. No, vjernici laici imaju svoje
poslanje i sluZbu u Zivotu Crkve bez obzira na broj prezbitera, te nije dovoljno
samo ukljuditi veii broj vjernika laika u pojedine sluZbe u kr5ianskoj zajednici.
Njima to pripada po samom sakramentu krsta. Ipak, nijedan vjernik laik ne moLe
svojim kr5ianskim zauzimanjem, svojim sluZenjem, specifidnim darovima i
l<arizmama zamiieniti prezbitera u kr5ianskoj zajednici.20 Kr5ianskim
angaLmanom vjernika laika moLe se samo ublaZiti nedostatak prezbitera u
kr56anskoj zajednici, ali se prezbitera ne moLe zamijeniti.
Vjernik laikmoLe izvrsno,pad,aki bolje odprezbiteravoditi brigu o nekom
posebnom ili specifidnom podrudju Zivota i djelovanja Crkve, ali ne moZe
zamljeniti prezbitersku karizmu pastira i uprisutnitelja Krista Glave, tj. ne mol,e
ostvariti prezbitersku karizmu brige za cjelovito ostvarenje kr5danskog sluZenja i
poslanja u Crkvi, karizmu zajedni5tva i objedinjavanja svih dimenzija i svih
podrudja Livota i djelovanja Crkve. To je specifidna karizma prezbitera,
utemeljena na prezbiterskom redenju, po kojemu prezbiter prima novo ontolo5ko
odredenje prema Kristu, Pastiru i Glavi Crkve. Kao suradnik biskupskoga reda,
obdaren je karizmom osje6aja za cjelinu Crkve i uskladivania svih karizmi i
Usp.  LG,  br .  3 l :  Ctu,  br .  l5
Usp. Cfl . ,  br.23.
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sluZbi vjernika laika na dobro ditave crkvene zajednice. Na taj-nacin on postaje
sluZitelijedinstva i cjelovitosti svoje zajednice i mjesne Crkve.2r
Zbog svega toga moramo redi da promi5ljanje o aktivnijem i
profesionalnom ukljudivanju vjernika laika u pastoralno djelovanje Crkve, tek
kad nema dovoljno svedenika i redovnika,, nije autentidno crkveno razmi5ljanje.
Osim toga,takav pristup u praksi desto vodi prema klerikaliziranju vjernika laika
i posljedidno izaziva nove pote5koie. Suodgovornost vjernika laika u Zivotu
Crkve i prostor njihova sluZenja u skladu s karizmama koje primaju od Duha
Svetoga nije posljedica pomanjkanja sveienidkih i redovnidkih zvanja, nego
pripada samoj naravi Crkve i kr5ianskog poziva.
No, iako vjernici laici imaju svoje mjesto i sluZbe u Crkvi bezobzira na broj
prezbitera i dlanova redovnidkih zajednica, ipak se dini da je danas radi
prevelikog opteredenja prezbitera, s jedne strane, te trajno rastu6ih potreba i
mogudnosti pastoralnog djelovanja i porasta svijesti o vlastitoj eklezijalnosti i
suodgovornosti vjernika laika s druge strane, potrebno reii: U ime odgovornosti
prema Crkvi i za Crkvu (koja je Zivi organizam u trajnom procesu rasta) te u ime
odgovornosti prema svojoj sluZbi i sebi samome kao osobi, prezbiter se danas
mora otvarati za suradnju s vjernicima laicima, te prihvadati i promicati
suodgovornost i sudjelovanje vjernika laika u Zivotu Crkve. Pozvan je brinuti oko
formacije mnogovrsnih suradnika, otvaranja prostora njihove suodgovornosti u
poslanju Crkve, promicanja tijela suodgovornosti vjernika laika u Zupi (osobito
pastoralno i ekonomsko vijeie) i u biskupiji, te oblikovanja mehanizama koji ie
uskladivatj^ njihovo djelovanje na dobro Zupne, biskupijske i Sire crkvene
zajednice."'
6. Poslanje i sluZbe vjernika laika u Crkvi: prema projektu
potrebnih i mogudih sluZbi vjernika laika
Apostolat sveienidkog, prorodkog i kraljevskog BoZjega naroda nrje
ograniden samo na svjetovno podrudje, nego je potreban i unutar same Crkve.
"Laici imaju svoj aktivan udio u Zivotu i djelovanju Crkve. U crkvenim
zajednicama njihova je djelatnost toliko potrebita dabeznjg ni apostolat pastira, u
ve6ini sludajeva, ne moLe postiii svoj puni udinak."-' Crkveni dokumenti
posebno nagla5avaju njihov doprinos apostolskim pothvatima, suradnju u
navije5tanju BoLje rijedi - osobito katehetskom poukom te njihov strudni
doprinos i pomo6 "da bolje uspijeva duSobriZni5tvo, a takoder i administracija
2I  Usp.  PDV,  br .12.31.
zz Usp. Evangelizacrla. Radni materijal:a prvo sinodsko :asjedanje, Dakovo, 15.-18. listopada 2000.,br.39'40,
Biskupski ordinanjat, Dakovo,2000, str. 29.
23 AA, br. 10. Usp. takotler AA, br. 6. 10.22.
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crkvenih dobara". No, "hijerarhija povjerava laicima ineke zadatke koji su vi5e
vezaniuz sluZbu pas_tira" kao Sto su *izlaganje kr5ianske doktrine, neki liturgijski
dini, briga za du5e".to Neke sluZbe" koje se mogu povjeriti laicima zahtijevaju i
pretpostavljaju njihovu dostatnu teoloSku naobrazbu. To sluZenje, pored
volonterskog, moLe biti iprofesionalno. Zaizvriavanje nekih zada(apovezanih s
pastirskim sluZenjem biskupa i prezbitera crkveni dokumenti zahtljevaiu
prethodn o izdavanie mandata sa strane nadleZnog biskupa.26
Prije nego Sto prijedemo na daljnje izlaganje, potrebno je takoder naglasiti
da SU' pnje svega, ditav Zenidbeni obiteljski Livot vjernika laika, njihov
svakodnevni rad, du5evni i tjelesni odmor, svakodnevna djela ljubavi, molitva i
apostolski pothvati, duhovno bogosluZje u kojemu se svaki vjernik prinosi Bogu
kao duhovna Lrtva, ugodna Bogu po Isusu Kristu (l Pt 2,5). Taj redoviti,
svakodnevni i skroviti kr5danski Zivot vjernika laika u okviru "ku6ne Crkve" (tj.
ostvarenje prorodke, sveienidke i kraljevske sluZbe u obitelji) te na radnom
mjestu, preduvjet je radanja razliditih karizmi unutar crkvene zajednice i
istodobno pretpostavka i polazi5te bilo kakvog promi5ljanja o sluZbama vjernika
laika unutar Zupne zajednice i mjesne Crkve.
Potrebno je, osim toga, na isti nadin vrednovati apostolat vjernika laika
kao Skolskih vjerouditelja te na razliditim podrudjima dru5tvenog Zivota, odnosno
razlidrte karizme i sluZbe vjernika laika po kojima oni izgraduju Crkvu i
proZimlju svijet evandeoskim duhom. Iako su na ostvarenje prorodke, sveienidke
i kraljevske sluZbe u krugu obitelji, u Zivotu Zupne i Sire crkvene zaiednice,kroz
Livot i djelovanje na razliditim podrudjima druStvenog Zivota te na ostvarenje
poziva na svetost pozvani svi vjernici, potrebno je ipak suoditi se s razliditim
moguinostima, stupnjevima zrelosti osobne vjere i s razliditim naravnim i
milosnim darovima vjernika laika te, ovisno o tome, i s razliditim stupnjevima i
rnoguinostima (bilo objektivne ili subjektivne naravi) njihove suodgovornosti u
Zivotu Zupne i Sire crkvene zajednice. No5eniZeljom da "sav narod BoZji postane
prorok", prezbiteri su pozvani otvarati prostor aktivnijeg sudjelovanja vjernika
AA, br .24.  Usp.  Cf l , ,br .25.
Kad upotrebljavamo pojam sluiba/e ujernika laika, onda taj pojam u sebi ukljuduje svo teolo5ko i crkveno
bogatsh,o te sadrZaj pojma karizme (er sluZbe su uvljek utemeljene na daru i pozivu Duha Svetoga). No, sluZba,
pored karizme, ukljuduje i druge elemente. SluZba, uz karizmu, ukljuduje i stalnost, postojanost e suodgovornost
koje ne podivaju tek na proizvoljnosti i dobroj volji dviju osoba, privatnom dogovoru prezbitera i vjernika laika,
koJi su se o tome prigodno dogovorili i koja traje dok traju njihovi prijateljski odnosi, nego i harmonizirari odnos
prima svim podrudjima crkvenog Zivota i prema Siroj crkvenoj zajednici, tj. rast i produbljenje crkvenosti'
SluZba, stoga, ukljuduje postojanost i suodgovornost, koja moZe biti volonterske ili profesionalne naravi, a koja se
ostvaruje unutar domi5ljene, kontinuirane i organski povezane mreie razli(itih oblika evangelizacije unutar
Lupne zajednice, odnosno na meduZupnoj i biskupijskoj razini te nuZno podrazumijeva potrebnu duhovnu i
strudnu pripremu nositelja sluZbe te trajnu i prikladnu duhovnu i strudnu asistenciju takvim osobama. Usp'
Zakonik kanonskoga prava) kan. 231.
U nekim sludajevima, ako nema zaredenih sluZitelja, mogu i nezaredeni krltenici preuzeti neke sluZbe koje inade
pr ipadajuzarc 'dcnimsluZi te l j ima.tJsp.Zakonikkanonskogaprqva.kann.230s3;517S2;776;861S2;910S2;
943 ll12. itd.
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laika u Zivotu Crkve te prostor sudogovornosti najprije onim vjernicima koji to
Lele r mogu, te su pozvani duhovnom i strudnom pomoii pratiti i pomagati takve
osobe u njihovom rastu i u preuzetoj sluZbi te pridonositi stvaranju klime radosti,
zajedni5tva i suodgovornosti koja 6e postupno postati privladna i poZeljna i onim
dlanovima BoZjega naroda koji ostaju na razini pasivnih "potro5ada" crkvene
ponude ili sasvim na rubu crkvenog Livota.
Zelimo se zaustaviti na mogudnostima i potrebama ktivnog ukljudivanja
vjernika laika kao subjekata crkvenog Livota na tri podrudja unutarcrkvenog
Livota i djelovanja te na razlii,itim oblicima njihove suodgovornosti u Zivotu
Zupnih zajednica i mjesnih Crkava. Temeljni oblik suodgovornosti vjernika laika
unutar Zupne zajednice su Zupno pastoralno i Zupno ^ekonomsko vijeie." Na
biskupijskoj razini to je biskupijsko pastoralno vijeCe.'o
a. Sluibe i ksrizme ujernika lsika u naujestiteljskom poslanja i
dj elovanj u cr kvene zaj ednice
Osobni rast u vjeri te izgradivanje osobnih kr5ianskih stavova zahtijeva
rast unutar kr56anske zajednice u kojoj su odnosi personalizirani i koja osigurava
bogatstvo oblika pastoralnog rada te evangelizacijskog sadrLaja. Crkva je
zajednica, a istinska kr5ianska zajednica izgraduje se u manjim skupinama
vjernika. Razlidite sluZbe u Crkvi radaju se iz osobne zahvafenosti Kristom,
ponajprij e kroz kapilarnu evangelizaciju u zajedni5tvu malih skupina, a manje u
frontalnom radu s velikim brojem vjernika (koji na susretima nuZno ostaju
pasivni). Manje skupine vjernika omoguiuju medusobno upoznavanje, stvaranje
personaliziranih (poosobljenih) odnosa, osobno glasno promi5ljanje, izricanje,
razmjenu iizgradlanje vlastitih stavova, te ozradje iskrenog dijaloga u kojemu se
doZivljava i osobna pogodenost rado5iu, patnjom te potrebama drugih dlanova
zajednice. Na taj se nadin rada i osobna suodgovornost unutar zajednice te
iskustvo poziva na sluZenje potrebnima.
Iskustvo pokazuje da ie se dosada5nji ustaljeni kriterij vrednovanja
pastoralnog djelovanja, koji se sastoji u broju podijeljenih sakramenata, morati
zamijeniti brojem obraienika, kvalitetom mistagogije, bogatstvom oblika i
sadrlaja rada s odraslima te kvalitetom ponude za trajnu izgradnju vjernidke
zajednice i angalmana svih vjernika, odnosno brojem osoba koje su od objekta
postale subjektom crkvenog Liv ota.
U pastoralu Zupnih zajednica vei se zahtijeva da se uz frontalni rad s
velikim skupinama vjernika, prelazi i na drugu metodologiju rada: razgovor u
Zakonik kanonskoga prava nabraja razli(,ite sluZbe Sto ih vjernici laici mogu obavljati u organizacijskim
strukturama Crkvc: kann.228,229 5 3;463 $ I br. 5 i  t i  3;483,494 537 ,579,776;784-785 1282 1421 8 2. 1424,
1428 $ 2:1435 i td. Usp. CfL.br.23.
Usp. CfL, br.25.
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manjim skupinama, promi5ljanje nad osobnim iskustvom i razmjena osobnih
iskustava,, oblici rada koji personaliziraju odnose unutar Zupne zajednice, osobni
pristup u malim skupinama vjernika. Takvi oblici rada s odraslima, s bradnim
parovima i obiteljima, sa starijim osobama i bolesnicima, s vjerski "rubnim", s
posebnim skupinama vjernika u katehizaciji iu drugim oblicima ipodrudjima
evangelizacijskog djelovanjatraLe veci broj suradnika volontera, akvaliteta toga
radapotrebuje i profesionalni rad teologa-laika tedrugih vjernika. Npr.novi Plan
i program iupne kateheze prema novom poimanju iupne zajednice daje veliku
vaZnost tztr. "Livim vjernidkim krugovima", te dini iskorak u odnosu na
dosada5nju praksu jer animator Lupne kateheze nije osoba koja bi prije svega
poudavala i posredovala vjerske istine, nego se od animatoraLupnekatehezetraLe
prue svega osobna uvjerljivost,, solidnost kr56anskogaLivota, dobravolja i ljubav
prema crkvenoj zajednici, Sto ondabiva popra&no poznavanjem sadrLaja vjere.
Potrebno dodatno teolo5ko-liturgijsko i drugo strudno znanje za animiranje Lupne
kateheze animatori pfimaju kroz seminare i permanentnu formaciju na Lupnoj,
rrreduZupnoj i biskuprjsFpJ razini, a preduvjet njihova katehetskog djelovanja nije
zavrSen teoloSki studij."
NaSe Zupne zajednice nemaju dovoljan broj teolo5ki obrazovanih osoba
koje bi mogle ostvariti Zupnu katehezu skladu sa smjernicama novog Plana i
programa iupne kateheze prema novom poimanju iupne zajednice,t" niti
Inaterijalnih sredstava za njihovo uzdrL,avanje. No, sve kad bi ih i imale,
iskljudivo profesionalni katehete - bez sudjelovanja Sire Zupne zajednice, bez
r olonterskog rada i svjedoienja pojedinih vjernika laika, bez spontanog
svjedodanstva i iskustva vjere unutar zajednice - ne bi mogli ostvariti ciljeve
Zupne kateheze. Ukoliko Lupnakatehezane Zeli biti preslik Skolskog vjeronauka,
rrnda onazahtijeva sasvim drugadije metode rada, Zivljeno iskustvo zajedni5tva
unutar vjernidke zajednice, postupno aktivno ukljudivanje u sva tri podrudja
crkvenog Livota (navije5tanje, liturgija, sluZenje) te medugeneracijski dijalog.
Zr-rpna kateheza, stoga, potrebuje ljudski i vjernidki kvalitetne vjernike laike, te
obrazovane teologe laike koji ie se (uz prezbitere svedenike) posvetiti takvim
angaLiranirn vjernicima laicima u Zupnoj zajednici njima pruLati strudnu pomod
u ostvarenju njihove volonterske kr56anske suodgovornosti i sluZbe u Crkvi.
Smatramo korisnim i potrebnim da Crkva u Hrvatskoj promisli i o
ruputnosti te moguinosti produbljenja crkvenosti sluZbe Skolskog vjerouditelja.
Valjalo bi teliti prema dozrijevanju sluZbe Skolskog vjerouditelja u eklezijalnom
smislu, a zajedno s njim i produbljenju sluZbe profesionalnog Zupnog katehete
tako da te dvije sluZbe budu shvaiene kao prave crkvene sluZbe. SluZba ditada ne
mora biti shva(ena restriktivno iskljudivo liturgijskom sluLbom, nego trebabiti
Usp. Plan i program Zupne kateheze prema novom poimanju Lupne zajednice
Kotehelsk) g)asnik2 QDDD),bt. \, slr. \tD.
rrr Usp. Plan i program Lupnc katehczc prcma novom poimanju lupnc zajcdnicc.
zajednice, u: Katehetski glasnik 2 (2000), br. I, str. 138-153.
Zupni katehete - animatori, u.
Prcma novom poiman-ju Zupnc
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shva6ena daleko Sire: to je crkvena sluZba vjernika laika u evangelizacijskom
poslanju Crkve (a liturgija je dio evangelizacije). Ne bi li, stoga, bilo normalno
teliti prema tome da Zupni katehete i Skolski vjerouditelji u pravilu budu i
sluZbeno unutar svojih Zupnih zajednica od biskupa postavljeni u sluZbu lektora.
Na taj 6e nadin i sami vjerouditelji te katehete laici, kao i Zupna zajednica,
zasigurno joS ozbiljnije shvaiati crkvenost i crkvenu vaZnost svojega
vierouditeljsko-katehetskoga rada, ta ie ih sluZba i kroz svoju liturgijsku
dimenziju jo5 snaZnije vezati uz Lupnu zajednicu, a i sama 6e sluZba doZivjeti
svoje obogaienje te nov procvat unutar biskupijske zajednice. Istodobno ie to
pripomoii i crkvenijem te sveobuhvatnijem shvaiqlju i drugih liturgijskih i
crkvenih sluZbi u evangelizacijskom poslanju Crkve.''
Ovdje ilustrativno nabrajamo neke od tzv. "Livih vjernidkih krugova",
unutar kojih animatori mogu biti vjernici laici, a iz kojih 6e zasigurno izrasti
razlidite inicijative prilagodene potrebama konkretne Zupne zajednice te se
profilirati suradnici i animatori u razlid,itim podrudjima evangelizacijskog
poslanja Lupne zajednice: uz Lupna vijeia (pastoralno i ekonomsko), to su
biblijska grupa, liturgijska grupa, karitativna grupa, organiziranje i promicanje
susreta bradnih parova te obitelji, misijska grupa, misionarska grupa i kontakti s
vjerski rubnima i udaljenima od Zupne zajednice, briga za katekumene, grupa
okupljena oko Zupnog lista i skupina koja nastoji evandeoske vrednote unositi u
medije, promicanje vjerskog tiska, razlidite duhovno-molitvene zajednice i grupe
u Lupi te okupljanje dlanova pokreta i udruga kao i koordinacija njihova
doprinosa Zivotu Zupne zajednice, tzv. "posebne" skupine (npr. organiziranje i
animiranje susreta starijih osoba i bolesnika, susreti Zalujuiih, susreti za osobe s
te5koiamau razvoju i njihove obitelji, susreti prosvjetnih djelatnika) te skupina
okrenutih dru5tvenim i socijalnim pitanjima paiizrititom politidkom djelovanju;
grupa koja organizira tribine, glazbena grupa, zborovi te sviranje i pjevanje,
sportsko-rekreativna grupa, ekoloika grupa, grupa okrenuta kulturi i kulturi duha,
osobe i skupine za suradnju s dru5tvenim, socijalnim, kulturnim i drugim
institucijama itd. Tu su i velika te zahtjevna podrudja mnogooblidnog rada s
mladima i studentima na Zupnoj i meduZupnoj razini (koji se ne iscrpljuje u
katehetskoj pouci koja zahtijeva zavr5en studij teologije); prihva6anje
katekumena i obra6enika, te razliditih profila bogotraLitelja i osoba potrebnih
r azgov ora, druZenj a. . . savj etoval iSni rad itd.
Zasigurno da 6e zaLivjelapodrudja pastoralnog rada po naravi stvari voditi
prema razgranavanju i specificiranju rada te prema sveobuhvatnijoj
evangelizaciji. Tako ie npr. rad s obiteljima i bradnim parovima zahtijevati
susrete bradnih parova iobitelji prilagodene njihovoj Zivotnoj dobi, i specifidnim
obiteljskim situacijama (mladi bradni parovi prema godinama bradnog Livota i
stariji bradni parovi, roditelji djece odredenogauzrasta iu pripravi za pojedine
I I Kao primjer takvog pristupa vidi Zakonik kakonskoga prava, kan. 785.
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sakramente, bradni parovi bez djece, starost u braku, odnos prema starim
dlanovima obitelji i prema uZoj rodbini, njegovanje bradne duhovnosti, rad sa
zarudnicima (tedajevi i seminari za zarudnike), susreti osoba koje Live u
neredovitim obiteljskim situacijama (udovi5tvo, rastavljeni, alkohol, nasilje u
obi tel j i . . . )  i td.
b. Liturgijske sluibe uiernika laika
Svoju sluZbu "predstavnika Krista Glave" prezbiter ostvaruje na osobit
nadin kao liturg. Njemu je vlastito predsjedanje euharistijskim i drugim
liturgijskim slavljima crkvene zajednice. No, niti euharistija i uopie liturgija
Crkve nisu rezervirane iskljudivo zaprezbitera. U liturgiji imamo i druge sluZbe,
a prezbiterska sluZba u liturgiji, makar posve osobita i "bitno razlidita" u odnosu
na druge sluZbe,32 samo je jedna od sluZbi. Kao predsjedatelj euharistijskog
slavlja, prezbiter, osim Sto predstavlja i uprisutnjuje Krista, objedinjuje i slavlje
sveienidkog BoZjeg naroda, u njegovo ime prinosi darove iglasno izrl(,e molitve.
Sve6enidki BoZji narod u liturgiji prinosi molitve iLrt-.tu, "po rukama sve6enika" i
"zajedno s njim",3t te pr"zbiter svoj prezbiterski identitet u liturgiji ostvaruje
upravo po odnosu prema drugim liturgijskim sluZbama i zajedno s njima.
Tako je prezbiter po svom prezbiterskom identitetu objedinitelj i promotor
svih ostalih liturgijskih sluZbi vjernika laika. Stoga je upravo prezbiteru, po
njegovu identitetu i radi njegova identiteta, vlastita briga za druge sluZbe u
liturgijskom, sakramentalnom i molitvenom Zivotu Crkve. Prezbiter koji ljubi
svoje sveieni5tvo i do njega drLi, nuZno vodi raduna o drugim liturgijskim
sluZbama vjernika laika. A kad nema dovoljno zaredenih sluZbenika, onda je
nuZno da vjernici laici preuzmu kao izvanredni sluZitelji one sluZbe koje ne
zahti jevaju sveti red.'"
LJ velikom broju Lupa ministranti su jedina liturgijska sluZba, a njima je
desto povjereno bavljanj. i nekih drugih sluZbi (ditadi, sakristani, zvonari...). U
Lupnim zajednicama redovito nemamo osoba koje su sluZbeno primljene i
i 2  Usp .  LG,  b r .  10 .
ir Usp. DRUGI VATIKANSKI SABOR, Sacrosanctum Conciliurn, konstitucija o liturgij i. KS, Zagreb, 1970, br.
48.
il RUed je o liturgijskim sluZbama koje odgovaraju objektivnim potrebama vjernika, pnje svega bolesnika te
sluZbama koje su veoma valne i unutar redovitih nedjeljnih euharisti jskih slavlja u kojima sudjeluju brojnr
vjernici koji Zele pristupiti pridesti. I 5. kolovoza 199?. osam je rimskih dikasteriia izdalo zajedni(ki Naputak o
nekim pitanjima suradnje ujernika laika u sveceniikoj sluibi (KS /Dokumenti ll0l,Zagreb, 1998), u kojemu
obraduje neke negativne pojave i zloporabe na podrudju sudjelovanja vjernika laika, ponajprije u liturgtji. No,
rnoranro reci da-je na tom planu situacija u Dakovadkoj i Srijemskoj biskupiii potpuno opredna:jo5 se uvijek
uopce ne koriste predvidene moguinosti sudjelovanja vjernika laika u liturgrji Crkve, iako bi to bilo i te kako
potrebno (npr. izvanredni djelitelj i pridesti), te su u takvoj situacij i umjesto "odredbi koje suzbijaju pretjerivanja i
zloporabc" u ovom trcnutku potrcbniji poticaji da sc uopdc podnu koristit i barem neke od prcdvitlcnih moguinosti
sudjelovanje v.iernika laika.
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uvedene u neku od liturgijskih sluZbi. U svakoj Zupnoj zajednici trebao bi
postojati odredeni broj akolita, sluZbeno d biskupa postavljeni6 u sluZbu, koji bi,
medu ostalim, trebali biti nositelji redovite nedjeljne i blagdanske svete pridesti
svim bolesnicima i nemo6nim osobama koje ne mogu sudjelovati na nedjeljnoj
svetoj misi.
Za od,ekivati je da 6e daljnji unutarcrkveni razvoj na na5im prostorima
naglasiti vaZnost i drugih liturgijskih sluZbi: ditada, orguljasa, iborovoda,
animatora liturgijskog pjevanja, zborova i pjevada, osobi koje se brinu za
uredenje liturgijskog prostora i druge sluZbe te da ie i ono smatrati potrebnim da
se svim nositeljima liturgijskih i drugih crkvenih sluZbi pruLipotrebna liturgijska
i strudna naobrazba ipomoi.
c. Vjernici laici u sluibi ljubavi
cilj sveg propovijedanja i evang elizacije, te cilj i vapaj svih
liturgijsko-molitvenih slavlja, ukljudujuii euharistiju (kao izvor ivrhunai Livota
Crkve), jesu ostvarenje istinskog zajedni5tva i odovjedeni, bratski odnosi medu
dlanovima zajednice, tako da svaki dlan moZe u zajednici otkriti i prepoznati
BoZju ljubav. U sredi5tu pastoralne skrbi Crkve jesu odovjedeni, doista bratski
odnosi svih dlanova unutar zajednice, ali i svjedodanstvo Izusova dovjekoljublja
prema svakom dovjeku. Put Crkve jest dovjek. Stoga, organizirani diakonia,
odnosno skrb za humano lice Crkve po kojemu Crkva svjedodi svoje poimanje
Boga i dovjeka,,.pripala samoj naravi Crkve i predstavlja jedan od najzrelijih
plodova kr56anskogLivota crkvene zajednice. Vjernici laici-pozvani su preuzlti
tY pligy, razvijati osjeiaj za kriiansku dobrotvornost, promiiati i nositi razlidite
oblike karitativne skrbi i sluZenja dovjeku u potrebi.
Izgraditi zajednicu sluZenja i istinskog bratsko gzajedni5tva ne moLejedan
dovjek. To moZe samo skupina osoba koje zrade Kristovim Duho m. |ipna i
biskupijskazaiednica svakako trebaju odvajati i dio svojih materijalnih sredstava
za podupiranje karitativnog rada i razli(,itih oblika skrbi za dovjeka.
7. Potelkode aktivnijeg ukljuiivanja laika u Zivot mjesne
Crkve i njihovi razlozi
U posljednjim desetljedima pastoralno djelovanje Crkve u mnogome je
reducirano i osiroma5eno. Ovdje spominjemo, medu mnogima, ,u-i detiri
razloga (a) velike Zupne zajednice i umnoZeni zahtjevi ia tzv. "servisnim
pastoralom" te optere6enost prezbitera pri demu se ne uspijeva animirati sva
podrudja evaneglizacijskog djelovanja. Pastoralno djelovanje u mnogim je
Zupnim zajednicama svedeno na euharistijska slavlj a i na podjelu sakrarienatl;
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(b) piramidalna ekleziologija te komunistidki sustav koji je prijedio znatajniji
angalman vjernika laika u crkvenom Zivotu te je, paralelno s tim, i crkveni Livot
poprimao naglaieno klerikalne oznake. Vjernici laici su pritom postupno gubili
osjeiaj za suodgovornost unutar crkvene zajednice; (c) pomanjkanje sve6enidkog
tlu*ry'c/a j dutla *realivnostj ulasloralnom radu'/A)oi uuyek nye zaiiytela
eKftzto(ogla trrugoga vats(ans(og sadora (op C((vu s€rffirft (ao mlioffriko
naroda BoZjega obdarenog bogatstvom sluZbi i karizmi. Kod sve6enika, a onda i
kod vlernika, 1oB se uvijek susre6e bitno pomanlkanje svrlesti o ekleziialnol i
zaj ednid,arskoj dimenziji kricanske vjere i sakramenata.
Kr5ianstvo se u redovitom Zivotu predstavlja kao obredno, te se i sluZbe u
Crkvi podinje shvadati pnje svega polazeti od kulta: liturgije i sakramenata. A
kad se uvrijeZi takvo usko poimanje Livota i djelovanja Crkve, onda se postupno
prestaje osjeiati potreba za drugim sluZiteljima, sluZbama i ti jelima
suodgovornosti. Poslije demokratskih promjena i uvodenja Skolskog vjeronauka
podelo je, zbog nedostatka vjerouditelja, i zanemarivanje (nekad vaLne) Zupne
kateheze. Radi navikavanja na prilidno oskudnu pastoralnu ponudu, dio
sve6enika i vjernika vi5e niti ne osjeia potrebu za drugadijim i novijim oblicirna
evangelizacijskog djelovanja, niti ima ideja o razgranavanju i obogaiivanju
evangelizacijskog djelovanja u Zupi. Posljedidno tome, unatod deklarativnih
zahtjeva i obe6anja, u mno gim Lupama ne postoje niti dva osnovna tijela Zupne
suodgovornosti (Zupno ekonomsko i pastoralno vijede), niti se osje6a nedostatak
nositelja pojedinih sluZbi za koje je odito da su potrebni. Takav mentalitet
zahvatioje sve razine, slojeve idimenzije biskupijskog Livota. Tako smo do5li u
apsurdnu situaciju da se u izvje5iima s razgovora Sto se ostvaruju u okviru
biskupijskoga savjetovanja kao razlog nepostojanja nekih sluZbi deiie navodi da
sredi5nje biskupijske ustanove i vizitatori prilikom vizitacijato nisu traLili niti su
poticali drugadij u praksu.
Jedan odrazloga izostanka aktivnijeg ukljudivanja vjernika laika u poslanje
Crkve je i dinjenica da je u pastoralu zamrla mistagogtja.A tek snaZno Zivljeno
rnistagoSko razdoblje, popra6eno mistagoSkom katehezom unutar Zupne
zajednice i postpuno uzimanje udjela u evangelizacijskom poslanju Crkve moLe
pojedinog kr5tenika dovestido radosnog iskustva Crkve kao sakramenta Kristova
spasenja u ljudskoj povijesti i do svjedodanstva vlastitim Zivotom koje ne ostavlja
ravnodu5nim. Stoga je i zaprimatelje sakramenata, kojima nije pruZeno iskustvo i
podrSka mistago5kog hoda, Crkva ostala tek jedna od institucija sa svojim
strukturama, kr5ianstvo religija sa svojim obrednim slavljima, a oni sami ostali su
potroSadi kleridkih rel igioznih usluga."
35 ZbogumnaZanja liturgijskih slavlja, jedan prezbiter u istom danu slaviviSe slavlja. Zbogtoganije u stanju osobno
sc kvalitctno priprcmiti za svako od njih niti usprleva pripremitizajednicu. Tako jc opala i kvalitcta l iturgijskih
slav!ia te kvaliteta sudjelovanja vjernidke zajednrce.
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Posljedica tako suZenog shvaianja pastoralnog djelovanja Crkve odituje se
i u pomanjkanju adekvatnih prostora (Zupnih dvorana s popratnim sadrZajima, te
meduZupnih pastoralnih centara) za izvanliturgijske susrete vjernika. Mnogi
postojeii prostori stradali su tijekom Domovinskog rata. Danas je pomanjkanje
adekvatnog prostora i jedan od dimbenika koji oteZava kvalitativne pomake u
pastoralu i organiziranje gore naznadenih oblika evangelizacijskoga rada, a
mnogi svedenici energiju i vrijeme tro5e u iscrpljujuioj brizi za izgradnju i
obnovu zgrada.
Medu pote5koiama profesionalnog angaLmana teologa laika u Zupnim
zajednicama valja prepoznati ponajprije zadovoljavanje minimalizmom i
neinventivnost u evangelizaciji Zupne zajednice. Poteskoiu predstavljaju i
skromne ekonomske moguinosti Zupnih zajednica.No, zanadati se je da 6e novi
sustav financiranja Crkve u Hrvatskoj ili, jo5 todnije, odredbe o upravljanju i
raspolaganju postojeiim ekonomskim sredstvima omoguiiti (barem u veiim
Zupnim zajednicama te na biskupijskoj razini) i profesionalno ukljudivanje
teologa laika.
Iz svega toga vidljiva je potreba zaokreta u pristupu pastoralnom
djelovanju, te mjestu i ulozi vjernika laika u Zivotu Zupne zajednice. Prezbiter
treba postati animator i koordinator Zupnog angaLmana vjernika laika. On treba
postati kateheta svojih Zupnih suradnika, duhovnik i liturg, a stvarni nositelji
Livota u Zupi trebaju postati brojni vjernici laici, suradnici ianimatori. Oni su u
pravilu volonteri, no osobito u veiim Zupnim zajednicama,uzprezbitere potrebni
su i drugi profesionalni suradnici - pastoralni asistenti, koje se mol,e naci
ponajprije u redovima teologa-laika.
Poziv i mjesto vjernika laika-teologa u Crkvi i u dru5tvu je jedno od vaZnih
pitanja u aktualnom Zivotu Crkve na na5im prostorima. Ono je jasno na
deklarativnom planu, ali na praktidnom planu, postoji niz pote5ko6a. Zasada se,
osim vjerouditeljske sluZbe laika u Skoli, joS uvijek ne otvaraju druge perspektive
njihova profesionalnog kr5ianskoganga1mana i zapo5ljavanja u dru5tvu. No, kadje u pitanju profesionalni angaLman teologa-laika u Crkvi, onda doista "danas
moramo znati Sto nam treba sutra".'o
Crkvi u Hrvatskoj nameie se kao zadaca da promisli o projektu potrebnih i
moguiih sluZbi vjernika laika, odnosno da stvori konkretnije dugorodne
pastoralne planove iz kojih ie biti jasno koje volonterske i profesionalne sluZbe
vjernika laika potrebuje i koliki broj, te da u svjetlu toga i teolo5ka udili5ta dobiju
zadace i usmjerenja za Skolovanje i trajnu formaciju potrebnih profesionalnih i
vo lonterskih pastoralnih dj elatnika.
lo Pod tim je naslovom u Eakovu bio odrZan joS 1995. godine susret studenata laika na Teologiji u Dakovu s
njihovim Zupnicima i tada pomodnim biskupom dr. Marinom SrakiCcm. lJsp. Vjesnik Dakovaike i Srijemske
biskupije 123 (1995), br.4, str. 217-224.
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Zakljuiak
Istinske obnove Crkve u na5e vrijeme nema bez usvajanja koncilske
ekleziologrje i koncilskog shvaianja Crkve. CrkvajezaiedniStvo BoLjeganaroda
koji ima samo jedno i svima zajednidko poslanje uprisutnjenja Kristova spasenja
za svakoga dovjeka. Ona svoje poslanje osfvaruje po mnoStvu razliditih oblika
sudogovornog sluZenja svih kr5tenika. Karizmaprezbitera u crkvenoj zajednici je
karizmaizgradivanja crkvenogzajedni5tva, promicanja iuskladivanja razliditih
karizmi i sluZbi vjernika laika i produbljivanja njihove svijesti o vlastitoj
suodgovornosti za ostvarenje poslanja Crkve. Nesebidno sluZenje krsnom
sveienstvu da bi ono ostvarilo svoje poslanje u Crkvi i u svijetu za zaredenog
prezbitera znadi njegovanje i ostvarenje vlastitog prezbiterskog identiteta i
poslanja u Crkvi. (lstodobno, samo u crkvenoj zajednici u kojoj postoji mno5tvo
razliditlh oblika volonterskog i profesionalnog sluZenja vjernika laika moZe se
roditi i svijest o vrijednosti i potrebi prezbiterskog sluZenja te nova prezbiterska
zvanja). No, suodgovornost se rada iz konkretne obveze.Da bi vjernici laici (i
teolozi laici medu njima) mogli postati suodgovornima za poslanje Crkve i dati
svoj doprinos njegovu ostvarenju, potrebno im je povjeriti konkretne obveze. A
za to je potrebno planiranje pastoralnog djelovanj a na duZu stazu te razvijanje
institucionalno i organski povezanih podrudja pastoralnog rada.
LAY PER^SONS ^ ENVING IN A CHURCH COMMUNITY:
ACTT]AL ECCLESIOLO GICAL PERSPECTIVES
Summary
fhe clocuments of the Second Vatican Council ffirm that it is a vocation of a loy
.)erson to searchfor the Kingdom of God taking core, in thefirst place, of their tintely
-ltlies and things, ordering them os God commands. The purpose of this exposition is
':rtt to clarify the area and the perspective of the engagement of Christians or lay
,,crsofts'qctivities in lhe world, bul lo clariJJ,'lhe perspeclive of their engagentenl
.,t ithin the Church - in the light of present ecclesiological perspective,s, d.s well as in
,lrc light of the octual needs ond possibilities thot Croatian Church, and in a
:,crr.ticular way the local Church of Dakovo and Srijern hos been broughtface toface
t ith.
Irt the 
.first part of the exposition the author clarifies some elements of the
,,cclesiology of the Second Vatican Council that treat the given subiect. He singles
out the fundamentol equality of all the members of God's people when it comes to
,lignity and acting, and inequolity regarding the distinction of the ministries withitt
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the same vocation; the ecclesiology of togetherness and mutual reciprocity as well as
lhe irreplaceability of each and every charisnto and ministry within the Church. He
also explains the ecclesiastic identity of lay believers and whot the Council meant b1t
saying thctt "according to their vocation lay believers should searchfor the Kingdont
of God dealing with tirnely things, ordering them as God ,o**ond, " and thai their
sectrlar nature is individual and special.
h the second part, in the light of challenges and dfficutties, the author denotes the
space for lay believers' services 
.inside a parish community. Then he fottows theCotrncil sh'ttcture, stopping at the possibilities and requiremenls foi the activeparlicipation of lalt believers in the life of the Church, especially in thi three areas of
ecclesiastic life and activities (evangelisation, liturgy and ministering).
Key words: ecclesiology of togetherness, lay believer, charisma, ministry, parish
community, evangelization, liturgical services, diakonia.
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